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REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND
OVERSEERS OF POOR
FOR THE MUNICIPAL YEAR 1934-1935
We submit the following as our report of the financial 
transactions of the town from February 20, 1934 to 
February 22, 1935.
VALUATION OF THE TOWN
Real estate, resident............................  $91,395.00
Real estate, non-resident.................... 67,000.00
Total real estate.................. $158,395.00
Personal estate, resident.................... $20,148.00
Personal estate, non-resident............ 2,375.00
Total personal estate $22,523.00
Total valuation of town $180,918.00
APPROPRIATED BY TOWN
For Common Schools..........................  $1,800.00
School Appliances ......................  50.00
High School Tuition ..........   600.00
Patrol Maintenance ....................  368.00
To Buy Snow Fence................. .......... 200.00
For Third Class Maintenance............ 350.00
Winter Open Highways.............. 150.00
State Aid Highways .................. 300.00
2Highways- and Bridges .............. 600.00
To Pay Overdrafts.............................. 315.00
For Abatements ............................... 50.00
Charities and Corrections .......... 900.00
Health and Sanitation ...............  35.00
To Pay Interest .... ..............................  350.00
For General Government ...............- 400.00
Public Library ........................ — 35.00
Town Debt .................................. 500.00
Protection of Persons and Prop­
erty ........................................ 30.00
Special Resolve R oad.................. 250.00
To Pay Moderator .............................. 3.00
Total ...................................... $7,286.00
State Tax ............................................  $1,338.98
County Tax .......................................... 345.09
Overlaying in Assessments ...............  256.76
Number of Polls, 115 at $3.00............. 345.00
----------------- $2,285.83
" $9,571.83
Rate of taxation, .051.
INVENTORY OF PERSONAL PROPERTY
Av. Val. Total Val.
92 Horses ...........-.......................  $ 65.38 $6,015.00
1 Colt 3 to 4 years.................    125.00 125.00
1 Colt 2 to 3 years.................... . 100.00 100.00
2 Colts under 2 years...............  50.00 100.00
317 Cows .......    29.59 9,380.00
4 Oxen ..........    38.75 155.00
87 Three years old .....................  26.09 2,270.00
61 Two years o ld ...J............... .... 19.00 1,165.00
125 Poultry (over 50 in number) .50 63.00
Total amount...................  $19,373.00
3 V
EXEMPT LIVESTOCK AND POULTRY
Av. Val. Total Val.
227 One year old .......................... $9.71 $2,204.00
123 Sheep ......................................  5.00 615.00
62 Swine ......................................  6.29 390.00
1498 Poultry (to 50 in number)... .54 797.00
Total amount............ :......  $4,006.00
ALL OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in Trade ....................................  $50.00
Wood ............   75.00
Tractors ................................................  300.00
Radios ..................................................  150.00
Portable Mills and Machinery............ 600.00
Cottages ................................................  1,925.00
Cider ........       50.00
Total amount........................ $3,150.00
GENERAL GOVERNMENT
Cr.
Appropriated March 12, 1934............ $400.00
Appropriated to pay overdraft...... . 109.77
W. H. Fellows, tax deed.................... 11.25
Railroad and telephone tax........ .......  .77
A. M. Rudman, Perkins tax, 1934...  49.62
F. A. Thayer, Graves tax deed............ 2.25
Isabell McManus, execution .............. 20.00
Perkins, sheriff deed .......................... 105.61
Sam Megquier, tax liens.,....................  24.00
I. L. Pomeroy, tax lien........................ 70.40
Robert Sullivan, tax lien ....;................  7.33
Samuel Drew, execution ....................  9.00
Overlay ....       256.78
t  i
t4
Poll Taxes ...........................................  345.00
Moderator ...........................................  3.00
Dr.
Oveardraft, Feb. 20, 1934 ...............   $109.77
Orders drawn .....................................  2,351.97
Sheriff Deeds not reported in this ac­
count in 1933 .............................  324.12
Total .....................................
Overdraft ............................
Credits of Deeds and Executions.....
Overdraft Less Credits.......
Items of Expense
% • i
Samuel B. Furbush, excise tax
schedule .......................................  $1.00
Furbush Printing Co., town reports
and vouchers...... .c.......................  55.85
Dillingham’s, books and stationery...  26.59
C. M. Conant, road machine blade...  6.70
Ben P. Branham Co., automobile book 1.04
Sam Drew, posting warrants and
moderator .................................... 10.50
Paul Kavanaugh, for rent of type­
writer and cleaning adding
machine .......................................  27.50
Western Union Tel. Co........................ .45
Blake, Barrows & Brown, insurance
on new school house................   82.89
F. A. Thayer, posting warrant .......  3.00
State Auditor, tax collector’s cash
sheets ...........................................  1.35
Geo. Thompson, counsel, 1931...........  5.00
$1,414.78
$2,785.86
$1,371.08
663.30
$707.78
*
%
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Newell White, stationery .................. 2.20
Morse Printing Co., printing receipts 4.25
Brown & White Paper Co., paper
cups ...................   2.00
Kenduskeag Valley Creamery, ice
cream .................................   7.20
A. M. Bean, coffee and sugar...........  1.05
P. A. Smith, attorney, commissions,
costs and consultations.............. 77.23
F. A. Thayer, commissions................ 30.95
Town of Kenduskeag, town line post 2.28
Geo. Cookson, setting town line posts 2.80
W. H. Megquier, setting town line
posts .........................    4.00
C. L. Berry, setting town line posts 1.00
Chas. Drew, ballot clerk .................... 3.00
Joseph Megquier, ballot clerk ............ 6.00
H. F. French., ballot clerk .................. 3.00
Elmer B. Eddy, services as superin­
tendent of schools........................  120.00
Elmer B. Eddy, office expenses and
telephone ......................................  2.30
Clyde L. Berry, services as selectman, 
assessor, overseer of poor, local 
administrator of C. W. A. and
E. R. A ..........................................  125.00
Clyde L. Berry, postage; telephone,
stationery and incidentals.........  10.00
Clyde L. Berry, mileage, 1899 at .05
per .............................    94.95
Chas. R. Clerk, services as selectman,
assessor and overseer of poor.... 50.00
Chas. R. Clark, telephone calls.........  2.20
W. Henry Megquier, services as
selectman, assessor and overseer '
of p o o r ..........................................  40.00
W. Henry Megquier, telephone calls 1.60
i
\
6Ross H. Leighton, services as town
clerk .............................................  25.00
Ross H. Leighton, services as town
treasurer ...................................... 65.00
Ross H. Leighton, services as excise
tax collector ................................ 20.60
Ross H. Leighton, for postage and
justice fees ............................. -... 16.50
U. G. Mudgett, attorney, costs and
commission on executions...........  14.39
V. G. Moore, for attorney commis­
sions and costs ............................ 32.92
V. G. Moore, for tax liens.................  287.01
V. G. Moore, for tax deeds...............  217.52
F. A. Thayer, executions .................  360.20
V. G. Moore, services as tax collector
1934 .............................................  373.49
1933 .............................................  107.81
1932 ....................................:........  16.65
Total ......................................
TOWN HALL ACCOUNT, 1934
Cr.
By balance..........
Rentals, dances .... 
Rentals, Grange . 
Due from- Grange
$500.25
251.00
1.50
19.50
Dr.
Andrews Music Co., piano ...............  $100.00
Janitor, dances ...................................  79.50
Grange .....................................................................................................................................  7.00
Church   k ka
$2,351.97
$772.25
7Town meetings ............................  5.00
State elections .........................  3.00
Selectmen’s meetings.................. 3.00
School times ................................  1.50
School house dedication.............. 2.00
Washing floors ............................  3.00
Supplies ............................... _...............  25.30
Total $234.80
Balance $537.45
HEALTH AND SANITATION
Ci\
Appropriation ......................................  $35.00
Appropriated to pay overdraft.........  8.24
Total ......................;.............  $43.24 x
Dr.
Overdraft ........ .................................... $ 8.24
Dr. W. E. Gifford ............    30.00
Caldwell Sweet Co...............................  1.50
Dr. W. E. Gifford ..............................  5.50
Total ......................................  $45.24
Overdrawn....... .....................  $2.00
PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY
Cr.
Appropriated ......................................  $30.00
Appropriated to pay overdraft........  19.38
Samuel • Drew ..................................    55.10
Ross Leighton ..........................
State Treasurer ......................
Total .........................
8
20.70
32.44
Dr.
Overdraft ...........................................  $19.38
Samuel Drew ...................................... $14.00
Ross Leighton ...................................   7.80
State Treasurer .................................. 68.00
Total .....................................
Balance ................................
MANN CEMETERY FUND
Cr.
Chelsea Trust Co................................  $70.66
Banger Savings Banks .....................  17.50
Clarence Gordon.................................  10.00
Balance, Feb. 20, 1934 .....................  21.03
Total ............................
Dr.
Clyde Berry.........................................  $ 1.50
Chas. Henderson ...............................  13.10
Joseph Megquier ...............................  27.50
Ernest Mayhew .................................  18.88
Total ..
Balance
$157.62
$109.18
$48.44
$119.19
$60.98
$58.21
■ -
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CHARITIES AND CORRECTIONS
Cr.
Appropriated ......................................  $900.00
Town of Kenduskeag.......................... 4.10
State Treasurer ............................ ’.....  154.42
*
Balance ................................................  1.83
Total ............................
Dr.
A. M. Bean, supplies to Willis Emery $ 8.06 
Mrs. Leon Edminster, supplies to
state paupers................................  21.15
George Tibbetts, supplies to state
paupers ........................................  133.22
Mrs. Chas. Strout, supplies to Dexter
Harris ..........................................  ‘254.00
Mrs. Chas. Strout, supplies to Tilden
Segars ..........................................  208.69
Town of St. Agatha, care of Peter
Mazerall ........................................  183.98
White's Express, express on govern­
ment m eat.... ...............................  1.38
Clyde L. Berry, express on govern­
ment meat ....................................  .60
State Treas., care of Albert Walker 56.20
Total ............ ..........................
Balance ................................
BUILDING SCHOOL HOUSE
Cr.
Blake, Barrows & Brown, insurance $1,000.00 
Geo. Cookson ......................................  4.00
Total
$1,060.35
$867.28
$193.07
i
/
$1,004.00
\
J
Dr.
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H. W. Worthen .................................. $487.76
R. B. Dunning .................................... 391.72
Morse & Co..........................................  252.44
Clyde Berry .....................................— 91.50
Edward Williams ................................ 10.50
Vernon Broad ...................................... 7.50
William Ellingwood ...........................  7.50
Fred Knowles .....................................  7.50
Willard Braley .................................... 7:50
Maurice Knowles ................................ 7.50
Ervin Brooks ...................................... 76.24
Eunice Megquier ................................ 3.50
R. M. Babcock...................................... 8.40
Clifton Megquier ................................ 5.00
Brooks Brick Co..................................  32.95
Wood & Bishop Co..............................  1.41
Dunham-Hanson Co............................  1.26
C. Woodman Co....................................  5.12
Franklin Shade & Drapery Shop.....  71.60
C. D. Ward ...........     1.50
Bangor Harvester Co..................   98.00
Joseph Megquier.................................  1.25
Total ......................................
Overdraft ...........................
SNOW FENCE 
Cr.
Appropriation ...................................... $200.00
Balance, 1932 ...................................... 8.00
V
/
$1,523.65
$519.65
Total $208.00
*»
R. B. Dunning
Dr.
11
$195.00
Balance ................................ $13.00
SNOW AND ICE REMOVAL
Cr.
Appropriated ......................................  $ 150.00
State Treasurer ..................................  1,185.14
Excise tax ............................................  366.31
Total ......................................  $1,701.45
Dr.
Overdraft ............................................  $334.20
Orders drawn from Feb. 20 to May 1 976.40
Orders drawn from Dec. 1 to Feb. 20 1,471.19
Total ......................................  $2,781.79
Overdraft ............................  $1,080.34
Items of Expense
C. F. Duran ........................................  $787.63
James Phillips ....................................  8.96
F. W. Walker ......................................  12.60
Oral Mayhew ......................................  12.32
Ernest Mayhew ..................................  17.43
Leslie Pomeroy ....................................  17.22
George T errill......................................  26.88
Clyde Thayer .........................................  26.32
Carlton Pomeroy ................................  4.48
Elmer Fitz ...........................................  10.36
Bert Phillips ........................................  6.86
Stillman Buzzell ..................................  10.77
\12
Clyde Berry.............
George Cookson .....
Elmer Megquier .....
John Knowles .........
Bert Staples ...........
Irvin Osgood ...........
Edward Williams ...
Joseph Megquier ....
Samuel Drew .........
Vernon Megquier ..
Warren Cookson....
Raymond Wilson ..
Willard Braley ......
Harland Megquier .
Ernest Megquier....
Maurice Kingman .
Elwood Cookson ....
Clinton Ward ........
W. Henry Megquier
F. A. Thayer ........
John M ack..............
Don Knowles..........
R. H. Leighton ......
Herbert Thayer ....
Herbert Sargent....
Fred Knowles ........
Fred Howard ........
Sam Moran ........ .
Manzer Woodard ....
Vernon Broad ........
Keith Farrar.........
Albert Terrill ... ....
Guy Allen .............
William Carver
A. A. Downes .......
C. D, Ward ...........
Ralph Giles ...........
22.33
34.29
10.08
4.06
4.48
4.48
4.48 
7.84 
6.58
11.06
1.96 
6.02 
6.44 
1.12 
3.76 
7.56
.84
.84
24.08
19.81
.98
3.38
1.70
5.32
1,225.74
2.10
1.82
1.82
1.82
1.26
13.16
11.06
1.96 
2.52
31.15
16.31
.70
13
4 '
Earl Leighton .....................................  *70
W. H. Crosby ......................................  15
T ota l......................................
PATROL MAINTENANCE
Cr.
Appropriated by town ...................... $368.00
Balance ...............................................  6.23
Total
Requisition ............................. „...........
Overdraft ............................
HIGHWAYS AND BRIDGES 
F. A. Thayer, Road Commissioner
Cr.
Appropriated from General Fund.....  $225.00
Balance, Feb. 20, 1934 ........................ 6.66
Total
Dr.
By orders draw'll ................. ..............
V .
Balance ................................
*
Items of Expense
F. A. Thayer................................................. $61.42
Ernest Mayhew ...........    49.94
George Phillips....................................  8.40
_  . \  • ' .  . . .  • »
/
$2,447.59
k
$374.23
374.40
.17
t • . . i '
1 • * «  ,  • %
$231.66
$219.84
\Elmer F itz .....................................-..... 5.04
Herbert Thayer .................................. 1-26
Chas. Drew .......................................... 4.62
Keith Farrar........................................ 1-26
Orel Mayhew........................................ 5.04
Lesley Pomeroy .................................. 2.52
Chas. R. Clark .................................... 14.78
George Terrill ...................................... 13.06
Harry Terrill ...................................... 2.52
Arthur F og g ........................................ 3.00
F. W. Walker .....................................  7.56
A. E. B erry.........................................  7.56
Carlton Pomeroy ...............................  7.56
H. J. Snow...........................................  24.30
14
Total.....................................  $219.84
HIGHWAYS AND BRIDGES 
Geo. H. Cookson, Road Commissioner
Cr.
Appropriated from General Fund.....  $230.90
Balance, Feb. 20, 1934 .......................  14.30
Total ......... ;........................... $245.20
Dr.
By orders drawn.................................  245.20
Items of Expense
Geo. H. Cookson.................................  $40.46
Albert Giles.........................................  4.06
H. Megquier .....................1................. 12.29
E. E. Megquier.............................. .....  24.48
Sam Drew ...........................................  1.68
H. A. Staples.......................................  36.42
«
15
Earl Morrill ......
W. L. Grant........
I. Ellingwood ....
Richard Trundy ..
H. French ..........
A. A. D ow ns......
Pat Morancy ......
C, D. Ward ........
William Simmons
16.50
9.05
18.22
5.02
16.30
18.14
5.20
35.25
2.13
BUSH ACCOUNT 
Geo. Cookson, Commissioner
Cr.
Appropriated from General Fund.....
Dr.
Geo. Cookson ........................................  $12.50
Irvin Osgood ... ..................................... 10.50
W. F. Braley........................................  10.50
Frank Quinn.....................   10.50
John Knowles ......................................  10.50
Glen MacDonald..................................  10.50
Don Knowles........................................  1.40
Fred Knowles ......................................  5.60
William Simmons ............. ...................  8.40
Raymond Wilson ................................  4.20
Sam Moran ..........................................  8.40
Total
$245.20
$94.10
$93.00
Balance $1.10
16
BUSH ACCOUNT 
F. A. Thayer, Commissioner
Cr.
Appropriated from General Fund.....  $50.00
Balance ............................................... 2.25
------------------------ $52.25
Dr.
F. A. Thayer........................................ $6.14
Geo. Terrill ........................................  4.60
Leslie Pomeroy...................................  6.14
1/
Stillman Buzzell ..................................  6.14
Geo. Phillips .......................................  6.14
Nat Berry ...........................................  3.08
M. Haley .............................................  10.50
Harry Terrill .....................................  1.54
Geo. Hammond ...................................  5.04
Total ......................................  $49.32
Balance ...............................  $2.93
SUMMARY OF HIGHWAY, BRIDGES AND BUSH
ACCOUNT
■  ■
Appropriated .....................................  $600.00
Balance ........................   23.21
Total .....................................  $623.21
Dr.
Highways, Bridges, Geo. Cookson.......  $245.20
Highways, Bridges, F. A. Thayer.....  219.84
i
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Bushes, Geo. Cookson ........................ 93.00
Bushes, F. A. Thayer ........................ 49.32
Total ..
Balance
THIRD CLASS MAINTENANCE
Cr.
Appropriated ......................................  $350.00
Balance ................................................  36.71
Total ......................................
Dr.
Geo. Cookson........................................  $14.48
H. A. Staples........................................  6.99
W. L. Grant ........................................  75.90
H. F. French........................................  40.95
Fred Howard ....................................... 7.56
Samuel D rew ........................................  1.40
Nate Berry ..........................................  5.60
Alonzo Berry ......................................  5.60
Earl M orrill.............   5.60
Willard Braley ................................    2.80
Myron Alexander .........................   11.20
C. D. Ward .............................    16.88
W. L. Boynton .............    12.75
Berger Metal Culvert Co....................  24.25
Total ...
Balance
$607.36
$15.85
$386.71
$231.96
$154.75
\
ISTATE AID RECONSTRUCTION
By Geo. Cookson 
Cr.
18
Appropriated by tow n........................ $ 300.00
Appropriated by state.......................  1,050.00
Balance, 1933 ...................................... 63.89
Total
Dr.
By orders drawn..................................
Town balance .....................
Items of Expense
Geo. Cookson.......................................  $78.00
Henry Megquier.................................. 40.20
Raymond Wilson ................................ 19.60
Bert Blake ...................................-.......  25.20
Earl Pinkham ...........................-.........  51.80
Richard Trundy .................................  11.20
Howard Trundy .................................  11.20
Nate Berry .........................................  47.60
Frank Babcock .................................... 19.60
Ernest Buzzell.....................................  19.60
Stillman Buzzell .................................  19.60
Alonzo Berry .............     39.20
Willard Braley ...................................  30.80
Vernon Broad ............. •.......................  26.60
Norman Babcock ...............................  5.60
William Maney .................................   28.00
Earl Morrill ...................... :................  19.60
Frank Quinn .......................................  31.85
Willis Melvin .....................................  5.60
Geo. Hammond .........................   8.40
$1,413.89
1,409.17
$4.72
\
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Clyde Berry ........................................  * i -4U
E. E. Megquier....................................  33.00
Myron Alexander ................................ 37.00
Vernon Broad ......................................  21.60
L. E. Perkins................. -.....................  39.80
Ernest Mayhew ..................................  72.00
Homer Snow ...................    112.50
W. L. Grant ........................................  81*00
R. H. Leighton ......   67.50
H. F. French ......................................  45.00
C. D. Ward .............    54.00
Mrs. Edward Canty............................  158.55
Ernest Megquier.............    13.45
Joe Megquier ......................................  -90
John McLough ...........................   25.35
Jordan Lumber Co................................  -75
Penn Culvert Co..................................  83.51
Berger Metal Culvert Co....................  22.61
Total
SPECIAL RESOLVE ORONO ROAD
i
Geo. Cookson, Foreman
Cr.
I
State Treasurer .................................  $594.00
Appropriated by tow n ........................ 250.00
Penn Culvert Co................................... .74
T ota l.....
Dr.
Geo. Cookson........................................  ' $62.00
Elmer Megquier .................    33.60
Raymond Wilson .........................    22.40
Fred Knowles ......................................  36.40
4
$1,409.17
$844.74
/
\
tAlbert Giles .............................
Willard Braley ........................
Maurice Knowles ....................
Sam Drew ................................
H. A. Staples............................
Sam Moran ..............................
Don Knowles ............................
W. L. Grant ............................
It. H. Leighton ........................
H. F. French..............................
Penn Culvert Co......................
Vernon Broad ..........................
Millard Pinkham ....................
Bangor Plarvester Co................
John Knowles ..........................
Warren Cookson.....................
Henry Megquier ......................
Earl Morrill ............................
20
30.80
30.80
30.80 
5.60
4.80
25.20
6.30 
68.00
84.80 
69.1-0 
36.89 
20.30
126.60
2.30
2.80 
2.80
16.80
11.20
THIRD CLASS CONSTRUCTION
Cr.
Appropriated by state.......................  $1,128.60
Balance, 1933 .....................................  185.35
Total ............................
Dr.
Penn Culvert Co..................................  $36.89
Ceo. Cookson ....•.................................. 107.00
Albert Giles.....................    61.60
Sam Moran .........................................  57.40
Don Knowles.......................................  2.80
John Knowles .....................................  4.90
t
$730.29
$114.45
$1,313.95
V21
Raymond Wilson ................................  49.00
Earl Morrill .....    50.40
Leslie Pomeroy ..................................... 5.60
William Frost ..........    56.00
Elmer Megquier ..................................  58.80
Glen MacDonald .....................    32.90
V. G. M oore.........................................  5.60
Frank Quinn ........................................  4.90
W. F. Braley.............................    31.50
Irvin Osgood ................. -.... -...............  4.90
Fred Knowles .................................. . 19.60
Edward C ort........................................  12.60
Robert Babcock....................................  2.80
Frank Babcock ....................................  12.60
Samuel Drew ......................................  4.20
Myron Alexander .....'..........................  5.60
H. A. Staples ......................................  33.60
E. E. Megquier.....................   4.80
W. L. Grant ........................     143.73
R. H. Leighton ....................................  141.50
H. F. French ........................................  160.25
W. Henry Megquier............................  118.55
C. D. W ard............................................  7.20
Walter Boynton ..................................  70.05
Bangor Harvester ..............................  1.00
Joe Megquier........................................  1.35
Jordan Lumber Co............................... 1.50
T otal......................................
Balance ................................
«• • •
ABATEMENTS
Cr.
Appropriated ........................*.............  $ 50.00
/
C
) •1
$1,311.12
\ . >
$2.83
l
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Appropriated to pay overdrafts....... 136.17
R. S. Lowder........................................
Total.....................................  $191.42
Dr.
F. A. Thayer, Collecter, 1927..........  $60.25
F. A. Thayer, Collector, 1928..........  32.15
V. G. Moor, Collector, 1931..............  36.00
1932 ............... 85.75
1933 ..............  25.18
To pay overdraft ...............................  136.17
Total .....................................  $375.50
Overdraft ............................ $184.08
Items of Expense
Walter Babb, 1927 .............................. $3.00
Andrew Clark.....................................  13.00
Mrs. Chas. Henderson ..............    18.75
Earl Hanson .......................................  10.50
J. C. McCarty...........................    15.00
Walter Curtis, 1928...........................  3.00
Walter Babb ........................................ 3.00
Mrs. Chas. Henderson ......................  14.75
Andrew Clark.....................................  11.40
Geo. E. Cressey, 1931 .......................  36.00
Walter Leek, 1932 .............................. 3.00
Leo Cookson .......................................  3.00
Guy Ellingwood .................................  3.00
Howard Grindel .................................  3.00
Heirs of William Doyle .....................  16.25
James Prichard .................................  10.00
B. T. Clark .........................................  2.50
P. W. Hamlin .....................................  2.50
Walter Hall .............................. *.........  2.50
Geo. E. Cressy 
James Applebee
— -------------  $239.33
23
40.00
25.18
.  » 1 
BANGOR PUBLIC LIBRARY
Appropriated ......................................  $35.00
Balance ..........................................   7.00
From State Treasurer........................  3.50
Total ......................................  $45.50
Dr.
Bangor Public Library ...................... 35.00
*  * —  m 1 - 1 —  ■  ■ >
Balance ................................  $10.50
COUNTY TAX -
Assessed and paid in fu ll.................... $345.09
STATE TAX
Assessed and paid in fu l l .................. $1,338.98
PERMANENT LOAN ACCOUNT
Cr.
Mrs. J. W. Sanford, one note No. 4,
due June 21, 1934 ........................  $500.00
Paid note No. 4 Dec. 12, 1934............ 500.00
TEMPORARY LOAN ACCOUNT
Mar. 24, note No. 21367, due Sept. 24 $1,000.00
June 20, note No. 24832, due Dec. 20 500.00
April 20, 1932, W. L. Grant................ 500.00
• 4
ft
V >
S  • t , •
Feb. 20, 1934, W. L. Grant, Aug. 21,
24
1934   1,000.00
Total ................. ....................  $3,000.00
Dr.
Paid Oct. 1, note No. 21367...............  $1,000.00
Dec. 18, note No. 24832...........  500.00
Dec. 19, W. L. Grant..... ..........  500.00
Total $2,000.00
Due W. L. Grant $1,000.00
INTEREST ACCOUNT
Cr.
Appropriated .....................................  $350.00
Balance ...............................................  18.32
W. H. Fellows ...................................  3.54
A. M. Rudman ....................._.............  9.31
Total .....................................  $381.17
Dr.
Merrill Trust Co..................................  $45.00
Martha Sanford .................................  45.00
W. L. Grant ...............  80.00
School fund .........................................  180.00
Total ............... ...................... $350.00
Balance .......................-....... $31.17
RESOURCES OF TOWN
Cash in treasury, Feb. 22, 1934........ $83.98
Balance due on collection, year 1926 80.90
f  -
, t
•»
• >  \
\I . .  v »  ■ 1 <t
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Balance due on collection, year 1927 237.40
Balance due on collection, year 1928 61.46
Balance due on collection, year 1931 22.20
Balance due on collection, year 1932 241.54
Balance due on collection, year 1933 381.20
Balance due on collection, year 1934 2,102.05
Tax deeds, 1930 ....................................  44.00
Execution by town, 1929 .........i........ 122.40
Tax being sued, 1930 ........................ 58.50
Due from Geo. Terrill, for rent.......  35.70
Due from State, snow removal.........  600.00
i
Total ......................................  $4,071.33
LIABILITIES
Note, W. L. G rant..............................  $1,000.00
Outstanding town warrants.............. 1,584.47
Outstanding bills ................................  800.00
Total ......................................  $3,384.47
• *  ,
Resources more than liabilities.........  $686.86
Respectfully submitted,
Clyde L. Berry,
• .  / '  i
Chas. R. Clark,
W. Henry Megquier,
Selectmen of Glenburn.
\ ’ "  . . *
• •
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TREASURER’S SEVENTEENTH ANNUAL REPORT
FOR YEAR ENDING MARCH 1, 1935
Received by balance of cash in treasury, Feb.
22, 1934 ............................................................ $232.56
Received from State for:
Common School Fund .................................... 1,298.33
Equalization School Fund .............................. 108.00
Dog Licenses Refunded ..................................  32.44
Stipend of Public Library ............................ 3.50
Snow Removal ........................................ ..:.... 1,185.24
State Pauper Account.................................... 202.72
R. R. and Tel. T a x .....................................    .77
Special Resolve Road ...................................... 594.00
Third Class Road ............................................ 1,311.12
State Aid Road Reconstruction .................... 1,107.03
Received from:
Town of Kenduskeag...................................... 4.10
Mann Annuity Fund .....................................  70.66
% /
T. E. Sutton, 1930 tax deed and costs...........  16.46
George Cookson, windows sold ...................... 4.00
Blake, Barrows & Brown, insurance....,....... 1,000.00
Ernest Megquier, 1933 tax lien of Samuel
Megquier ta x ..............................................._... 14.00
Penn Culvert Co., discount........................ :.... .74
Joseph Megquier, hall agent, balance 1933...  10.50
Joseph Megquier, hall agent, 1934............   117.70
Geo. Cookson, part of S. Megquier tax deed 10.00 
Samuel Drew, dog constable, 1934 dog taxes 55.10
27
Town. Clerk, dog taxes, 1934 ........................  20.70
R. S. Lowder, taxes, general government...  5.25
Federal Bank, tax lien, I. L. Pomeroy, 1933 70.40
Robert Sullivan, 1933 tax lien........................ . 7.33
Excise Tax Collector,, balance 1934.............. 240.85
Excise Tax Collector, part of 1935................ 125.46
F. A. Thayer, 1930 tax deed...........................  6.55
A. M. Rudman, attorney, for Ralph Perkins
taxes ..........................................................  164.54
Clarence Gordon, for cemetery lot................ 10.00
P. A. Smith, for MacManus Exuc................. 20.00
Savings Banks, Bangor, interest on ceme­
tery funds ................................................  17.50
F. A. Thayer, Collector, 1926 tax Exuc........  64.85
F. A. Thayer, Collector, 1927 tax Exuc........  106.35
F. A. Thayer, Collector, 1928 tax Exuc........  110.89
F. A. Thayer, Collector, shortage 1927 and
1928 taxes ......    32.03
F. A. Thayer, Collector, 1927 taxes...............  63.25
F. A. Thayer, Collector, 1928 taxes................ 34.75
Samuel Drew, Exuc. of F. A. Thayer............ 9.00
f  4
V. G. Moore, Collector, 1932 taxes........ .......  555.12
V. G. Moore, Collector, 1933 taxes................ 2,686.81
V. G. Moore, Collector, 1934 taxes................ 7,469.80
V. G. Moore, Collector, abatement 1931 tax 36.00
Merrill Trust Co., temporary loans............ . 1,500.00
Total receipts .......................................... $20,736.40
DISBURSEMENTS
Paid Selectmen’s Warrants Amt. of $20,652.42
Cash in treasury to balance................ 83.98
Total ......................................  $20,736.40
LIST OF DEEDS AND LIENS IN TREASURER’S
28
OFFICE
L. C. & W. S. Emery Estate, 1933 tax $37.27
William A. Simmons, 1933 ta x ... _....  49.20
Heirs of John G. Cort, 1933 tax.......  18.64
Edith Cowan, 1933 tax .....................  83.65
James H. Crosby, 1934 tax deed.......  43.46
Shirley Rogers, 1934 tax deed...........  40.90
George E. Cressy, 1934 tax deed.......  27.96
Devissees of George S. Cressy, 1934
tax deed .......................................  38.36
Edward Randall, 1934 tax deed.......  15.41
Henry S. Frost, 1934 tax deed.........  28.16
Esther Tarr, 1930 tax deed...............  12.50
Ray Crosby, 1930 tax deed...............  31.50
LIST OF SHERIFF’S DEEDS IN TREASURER’S
OFFICE
Newman Sloat, 1931 deed.................. $131.03
Stephania Mackowski, 1931 deed.....  87.48
Total ..................................... $218.51
CEMETERY TRUST FUNDS HELD BY TREASURER
Accumulated
Interest
John H. Allen Fund................... ........  $100.00 $1.10
Emily Vickery Fund ................ ........  50.00 1.21
John Hubbard Fund ................ ........ 200.00 48.28
Laura A. Cort Fund................... ........ 50.00 .09
Wm. Mann Annuity Fund ...... ........  2,000.00
Interest paid semi-annually to 
Treasurer.
\RECORD OF TOWN CLERK, 1934
/
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Total number of births year 1934, were............. :..................  13
Total number of deaths year 1934 were..............................  7
Total number of marriages year 1934 were........................ 5
Total number of fishing and hunting licenses sold year 
1934 was ....................... .................................................129
Respectfully submitted,
Ross H. Leighton,
Town Clerk and TreasurerI *
Glenburn, Me.
DELINQUENT LIST
1926
*
Smart, Fred, parts unknown.............  $81.00
Total ......................................  $81.00
1927
Cort, John, being administered on...  $20.00
Melvin, Willis ......................................  .40
Goldstein, E., Heirs, suit pending...  120.00
Smart, Fred, parts unknown...........  90.00
V  ■
Total ......................................  • $230.40
1928
Alexander, Decator, suit pending.....  $ 4.20
Cort, John, being administered on...  16.80
y 1 .
Total ................. .. .................. $21.00
Respectfully submitted,
F . A . T h a y e r .
30
1932 DELINQUENTS
Murdock C. Haley ...............    $4.50
Howard Bunker .................................. 9.00
Newman Sloat .................................... 113.00
W. S. & L. C. Emery............................ 17.75
Edith Cowan........................................ 2.54
William Ellingwood ............................ 3.75
Henry S. Frost.................................... 30.00
Albert J. Parlee ..................................  2.00
Fred Carter.........................................  2.50
John Folsom .......................................  21.50
Stefania McKowski ...........................  35.00
\
$241.54
1933 DELINQUENTS
Harold Hall .........................................  $11.70
I. L. and Heirs of L. H. Pomeroy.....  5.01
Charles Berry .......................v.............  5.30
M. C. Haley.........................................  6.98
Alice Hughes .....................................  17.23
Howard Bunker .................................  5.65
Newman Sloat .................................... 37.10
Juddy Smith .......................................  3.00
W. S. Em ery...............................    2.65
Ralph Grover.......................................  3.00
John B. Wade .....................   19.43
Edward Marko ...................................  3.00
Samuel Megquier ...............................  3.00
Guy Ellingwood .................................  3.00
Thomas Matherson.............................. 15.95
Everett Grin del .................................  3.00
Luther Devoe ...................................................3.00
Irven Ellingwood ...............................  14.93
W. H. Ellingwood ............................... 19.88
Ernest L. Howard ....................   3.00
William Gray .....................................  5.14
31
James G. Appleby ..............................  21.55
James H. Crosby ................................ 17.10
----------------- $229.60
1933
Wallace Brown ....................................  $3.00
George E. Cressey..............................  42.40
Henry S. F rost....... :...........................  26.50
Stefania McKowski ............................  37.10
Albert Parlee ......................................  26.50
George W. White ................................  5.50
B. T. Clark ................   2.65
P. W. Hamlin ......................................  2.65
Fred Carter ......................................... 2.65
C. A. Eastman ....................................  2.65
Charles R. Clark ................................... 6.78
----------------- $158.38
1934 DELINQUENTS
Leon Edminister ................
George Tibbetts ...................
F. Albert Thayer................
Irven Pomeroy ............. .......
Charles Berry ......................
George T errill......................
Harry Terrill .1...................
Henry Stifman ....................
John M ack............................
M. C. H aley..........................
C. W. Carver........................
Charles H. Henderson .......
Mrs. Charles H. Henderson 
Edward Morrison ..............
Thomas Currier ..................
" \
Alice Hughes ......................
Howard Bunker ..................
t
$21.71
48.53
23.11
88.68
5.10
15.46
3.00
16.51
27.52
3.00 
33.63
1.33
17.85
3.00 
9.38
16.58
5.80
N
1
George H. Hammond .
N. E. and A. E. Berry
W. A. Simmons..........
Fred Thomas ............
2.56
11.96
43.20
3.00
1934
Bert Blake...........................................  $3.00
Leola A. Simpson................................ 22.95
B. L. Pinkham ...................................  3-00
Willis Melvin.......................................  6.10
L. C. Emery, Devisees of .................  34.42
Willis Emery .....................................  4.08
Ernest Megquier.................................  49.98
O. L. & E. C. Megquier.....................  95.63
Albert J. W ade...................................  61.20
John B. W ade.....................................  20.85
Raymond Wilson ...............................  3.00
Robert Babccck .................................. 5.27
Samuel Megquier ...............................  23.40
Charles Eaton.....................................  18.30
Frank Richards .................................  8.10
Anna M. Boynton...............................  15.12
Maud Pinkham ................................. 1. 15.30
*
Benjamin Nason ...............................  3.00
Fred Knowles .....................................  10.61
Frank Tucker .....................................  33.60
1934
Peter Moran .......................................  $62.49
Leo Shaw.............................................  3.00
William F rost.....................................  28.35
Everett Grindel .................................  3.00
Thomas Matherson.............................  18.81
Edith Cowan .....................................  79.05
W. A. Vickery.....................................  30.76
$
$400.91
\
$436.91
}
&155-H
8.40 
19.18 
17.28
8.22
3.00 
8.87
3.00 
23.85
2.40 
21.93
3.00
3.00 
56.55
3.00
-------  $407.09
33
1934
Arthur Brown ................... $31.05
Wallace Brown ................... ...  ‘ 3.00
Luther Devoe ..................... 3.00
Ray Blanchard ................... 7.65
Mrs. June Bullard ............. 14.79
S. J. Buzzell & S on ............. 142.80
Charles' Edminister ........... 17.85
Walter Edminister............. 15.30
Andrew Eveleth ................. 5.10
Ralph Eveleth, Heirs o f ..... 6.37
Donald Eaton ..................... 40.80
Thomas Sutton ................... ' 5.10
William H. F ogg ................. 5.10
Harold H all......................... 35.70
Osgood Jellison ................... 51.00
Mary A. K elley................... 25.50
Morise Kobretz ................... 10.20
G. A. L eek ........................ 12.24
Leonard Marquis ............... 25.90
Roy Lewis ...................
W. H. Ellingwood......
Irven Ellingwood ......
Mrs. Charles Howard
Peter E cert................
William Gray ............
Leonard Soucier........
Henry Staples............
John G. Cort, Heirs of
Ella C. D rew ..............
Sam Drew ..................
Phillip Drew ..............
James G. Appleby ....
Vernon Clements ......
VWest Branch Lumber Co............
John McCollough .......................
1934
R. M. Overlook ................. ..........
A. M. Phillips.............................
William Pritchard .....................
Clifford Tozier ...........................
George W. W hite.......................
D. 0. Wilson ...............................
John P. Quinn ...........................
Mrs. Maynard Strout ...............
Maynard Strout .........................
Ralph Smith ...............................
Willis P. Morse .........................
Wilfred Cole ...............................
Charles McLeod .........................
Ralph Marquis ...........................
Wilma R. Mansie.......................
Charles Day ...............................
Clement J. Martin ......... ...........
Charles Dutch .............................
Sherman Gray ............................
V
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30.60
1.65
$10.20
3.82
114.75
23.15
40.80
51.00 
14.02 
21.68
2.04
15.30 
6.38
10.20
2.55 
10.20
2.55 
2.10
15.30 
10.20
10.00
$490.70
$366.24
<
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SCHOOL REPORT
To the Superintending School Committee and the Citizens 
of Glenburn:
I herewith submit the annual report of the schools of 
Glenburn for the municipal year ending February 15, 1935.
SCHOOL COMMITTEE
Audrey Megquire ..........................Term expires March, 1935
Freeman Walker ........................... Term expires March, 1936
Ernest Megquire ........................... Term expires March, 1937
SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Bangor High School: Harry Cookson, Warren Cookson, 
Wyone Drew, Blanche Haley, Charles Henderson, Pauline 
Henderson, Ethel Knowles, Harlan Megquire, Dorothy 
Murry, Beatrice Pomeroy, Lester Stone, Phyllis Stone, Clin­
ton Ward.
Hermon High School: Earl and Louise Clifford.
• • i
ELEMENTARY SCHOOLS
It is very gratifying to report the condition of our schools. 
The teachers employed have had professional training and 
experience in various classes of school work. They are all 
interested in the welfare of the pupils and have set a high 
standard for classroom work.
The grammar grades at Glenburn Center are in charge 
of Miss Frances Keyes. Miss Keyes is a teacher of ex­
perience and marked ability. The discipline, advancement 
and interest in the work has met with the approval of all.
*
*Miss Marjorie Hatch is again in charge of th.e primary 
grades. This is her third year in the same school. Her work 
has always been satisfactory.
We were fortunate in securing the services of Mrs. Jennie 
Pierce for another j e^ar. Excellent progress has been made.
.  i
REPAIRS
During the summer vacation minor repairs were made. 
The lighting was very much improved by the interior paint­
ing done at W. Glenburn and the grammar building. Th.e 
new primary building erected is very comfortable and con­
venient. It is nicely located and is one of the best buildings 
in Maine. It is properly lighted and heated, well equipped 
and sanitary.
*  .* « *
RECOMMENDATIONS
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Common Schools...................................................... $2,000.00
High School.............................................................. 750.00
Repairs.....................................................................  50.00
In closing this, my ninth annual report, 1 wish to extend 
my thanks' to all those who have aided in the work of the 
schools during the past year.
Respectfully submitted,
Elmer B. Eddy,
Supt. of Schools.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by tow n.....................  $1,800.00
Amount received from state.............  582.33
Unexpended balance .........................  422.85
Interest on school fu n d .....................  180.00
Equalization fund .............................  108.00
----------------  $3,093.18
Salary of Teachers:
Mildred Brawn, Glenburn Gram­
mar ......................................  $196.00
Frances Keyes, Glenburn Gram­
mar .................. .......... ...........  308.00
Marjorie Hatch, Glenburn Pri­
mary .....................................  504.00
Jennie Pierce, W. Glenburn........ 476.00
Conveyance:
Forest G rover..............................  $504.00
Frank Quinn ................................  468.00
F. A. Thayer................................  69.00
Fuel:
Darrel Cookson............................  $80.00
Stillman Buzzell ..........................  20.00
Bemis Bros....................................  25.50
Bert Phillips .....................   3.00
F. M. Walker ..............................  2.50
Janitors' Services: 1
Charles Ward, Glenburn Center $53.00
Earl Terrill, W. Glenburn.........  44.00
Books and Supplies:
Chas. Ward ...................    $3.00
F. A. Thayer ............................   .69
Papercrafters ..............................  7.75
Milton Bradley Co.......... .............  27.50
Benj. H. Sanborn Co..... ............  8.45
Freeman Walker ........................ 2.00
World Book Co. ‘.......................... 10.43
Amreican Book Co......................  20.38
The Macmillan Co.x.................... 13.08
Burr Printing Co........................  8.40
Gledhill Bros....................    9.19
H. L. Palm er................................  6.84
$1,484.00
$1,041.00
$131.00
$97.00
\
• *\
Ginn & Co....................................  9.92
Maine Public Health Asso..........  .32
J. Megquire.................................. .60
E. B. Eddy .................................. 2.90
Kenney Brothers & Wolkins.....  69.18
Henry Megquire .......................... 1.65
Total .....................................
^  —
Unexpended balance...........
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by tow n.....................  $600.00
Amount received from state.............  716.00
City of Bangor...................................  $1,140.00
City of Brewer.................................... 81.00
Town of Hermon .............    95.00
APPLIANCE ACCOUNT
Amount raised by tow n .....................
I. B. M orey.........................................  $16.25
Freeman Walker ...............................  8.50
Willard Braley ...................................  5.00
Carl Terrill .........................................  1.00
Rice & Miller .....................................  12.80
Maurice Kingsbury ...........................  3.00
Wood & Bishop Co....... ....................... 2.57
r  * * • •
Unexpended balance...........
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$202.18
$2,955.18
$138.00
$1,316.00
$1,316.00
$50.00
$49.12
.88
